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は，「かく」の基本義から派生した別義であると考える  2） 。
 　漢字表記の違いが必ずしも意味の違いには結びつかないことについては，籾山（1994）に詳し
い  3） 。
 　本節では，「かく」を12の別義に分け，考察する。まず，分析結果であるそれぞれの別義を示
した上で，例文を挙げ，説明していく。 
 別義1：〈棒状の物を平面に垂直に立て，水平方向に動かす〉 4） 
 （1）夏期講習へ行った際，教室をのぞくと……男の子みんなポリポリ頭を 掻いて  5） ました（笑）． 
  （http://shang-betterhalf.blog.so-net.ne.jp/2011-11-19） 
 （2）乾燥した寒い日に，お風呂に入ろうとして裸になると，必ずといっていいほど背中がかゆ
くなります。そんなとき背中を 掻いて もらうと，とても気持ちが良いです。「孫の手」も
いいですが，やはり人に 掻いて もらうのが一番ですね。 
  （http://blog.livedoor.jp/cyuzaieigo/archives/1618695.html） 
 （3）かゆいところを 掻く と，かゆみが消えて気持ちよくなるっていうのは，よく体験すること
だと思います。 






に雪を かく 。また，車が出せるよう雪を かく 。 
  （http://blog.livedoor.jp/zoomscape/archives/3858154.html） 
 （5）公民館に着くと，雪が膝上まであって車が入れるような状態ではなかった。とりあえず，
車を道路に止めてスコップで雪を かいて 車を止めるスペースを確保した。 
  （http://itsukahareru.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/post-c4fc.html） 









  （http://igayasu.com/kusukaki/about/） 
 （7）堆肥つくりのために落ち葉を 掻く と黒々とした腐葉土が現われます。 
  （https: //sites.google.com/site/mimizujirushi/tutsukuri/luochi-ye-dui-feitsukuri） 
　 スコップやほうきを横に動かし，雪や落ち葉を脇へ押しやる動作である。次の2例は，「かき
わける」という複合動詞になっているが，腕で草や人を脇へ押しやる動作である。 
 （8）おかしい，明らかに使われてない道だ。草を 掻き 分けながら進むと再び県道へ。地図を見
ると県道を突っ切って再び遍路道が延びている。国内ツアー突っ切って道に入ると，前に
もまして草が茂っていた。草むらを 掻き 分けて前へ進む。さすがにおかしい。 
  （http://blog.livedoor.jp/ledmm18/archives/8395616.html） 
 （9）乗客が多くないときはいいが乗客が多いとき，人を 掻き 分けて降りなければいけなかった
経験が電車を利用するうえで誰しもあるはずだ。そのとき，ほとんどの人が無言で 掻き 分
けて降りていく。それがごく当たり前のように。その際，スムーズに動けなかったり，立
ち退いてくれない人もいるから無理に 掻き 分ける。その 掻き 分けが原因で 掻き 分けられた
人が別の人にぶつかったりする。 





 （10）ボートを漕ぐ感覚がしっかりと付き，水をオールで 掻いて 進む楽しさを知ることができ
ました。 
  （http://hgl2480.jugem.jp/?day=20091103） 
 （11）いろいろな角度で水を 掻いて みることによって，どの角度が一番推進力を得ることがで
きるのかを体感しましょう。多く水を 掻く 機会をつくればつくるほど，泳法によってどの
ように水を 掻けば 前に進みやすいかがわかってくると思います。 
  （http://home.e-catv.ne.jp/y-shiba/nyumon/5swim/swim.html） 
 （12）掌で海面を叩いたり，水遊びの時のように水を 掻いて 飛ばしたりして遊びましょう。 









 （13）漢字もひらがなもすべて均等に 書いて もキレイに見えますが，ひらがなだけを若干小さ
めに 書く とバランスよく見えます。 
  （http://tuitui.jp/2011/09/c05-mojikaku.html） 
 （14）手相が良くない……/  6） そんなお悩みをお持ちの方……/そうです /いい手相の線を 書いて
 しまえばいいのです。 
  （http://www.d6.dion.ne.jp/~m.kaneko/tesouwokaku.html） 
 　（13）では，筆記具で文字を，（14）は，手相の線をペンで書くというものである。また，次の
例のように図形や絵を出現させる場合もある。 
 （15）わたくしこんな絵を かいて います 
  （http://qumiko.exblog.jp/） 
 （16）よく私の絵を 書いて 見せてくれるのですが，ずいぶん上手に描けるようになったのでびっ
くりしちゃいました（中略）こんな風に 描いて くれるなんてうれしいなぁ 
  （http://yaplog.jp/piano-kozue/archive/727） 
 　また，次の2例のように筆などの棒状の筆記具や画材でなく，マウスなどを用いてPC上に出
現させることもある。 
 （17）マウスを使って左側の四角の中で漢字を 書いて みてください。 
  （http://kanji.sljfaq.org/drawj.html） 
 （18）早くあったかくならないかなと思いをこめて桜イラストを 書きました 。 







 （19）ネット証券4社共同での投信プロジェクトについて，個人的な想いや考えを 書きます 
  （http://net-toushin.jp/articles/-/43） 
 （20）ただただひらめいたことを 書きます 。 
  （http://ameblo.jp/all-well-being/entry-11276864070.html） 
 （21）エープリルフールということで思うことを 書きます 






 （22）長くなくても良いから一つの物語を 書いて みたい！ 
  （http://sakka.org/opinion/thread/index.cgi?mode=past & no=911） 
 （23）短編小説を 書いて みた。 
  （http://ameblo.jp/tyu1942/entry-11219720442.html） 
 （24）その夏のコンクールに，私も詩を 書いて 応募してみようと思いました。 






 （25）“いつだって少しだけ本当には届かない”というフレーズを中心にした曲を 書いた ことが
あって，この曲は自分でも結構気に入っていていろんなバンドでやったりしてるんだけど，
まあちょっとそんなことを今日は書こうかなって思ってる。 
  （http://nekogata.hatenablog.com/entry/2012/06/25/213143） 
 （26）実は「道」を 書いた 時に，2曲同時に同じタイプの曲を 書いた のです。 
  （http://www5d.biglobe.ne.jp/~fabpage/disc/cd002.html） 
 「かく」の意味分析 
― 183 ―
 （27）モーツアルトは1792年に35歳で死亡するまでに626曲を 書いた 。 その中でピアノ協奏曲
は27曲である。27曲のピアノ協奏曲を 書いた のはモーツアルト唯一人であろう。 
  （http://www51.tok2.com/home/sendatakayuki/cd/mpianocon.html） 
 （28）バッハが活躍した18世紀，バッハ以外の作曲家の多くはどんどん新しい曲を 書いて は売
り，あるいは次の日のコンサートのために急いで曲を 書いて いました。（中略）バッハよ
りすばらしい変奏曲を 書いた 人もいないし，バッハより長い組曲を 書いた 人もいない……
まさに時空を超えた大作曲家であり，難曲作りの名人です。 





 （29）最近良い汗 かいて いますか？　汗を かく ことは身体に良いことらしいと何となく頭では
理解していても，実際にはなかなか行動が伴わないのではありませんか？ 
  （http://www.doovey.com/ganbanyoku/2006/07/post_95.html） 
 （30）走り回る娘を追いかけて，久しぶりに汗を かいた 
  （http://yaplog.jp/herohero/archive/364） 
 （31）暑くなったら，全身から汗を かく 。 






 （32）うちの旦那さんは，毎日いびきを かいて 寝ます。 
  （http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1117609366） 
 （33）大好きなバナナをもぐもぐしながら寝ちゃいました……スースーいびきを かいて ます。 
  （http://photomemo.jp/yoko14pinky/301659） 




を かかない 人が疲れた時に かく いびきは単純性で一時的ないびきですから，それほど心配
することはありません。 




 （35）左目尻にできもの発生 /治療の痛さにべそを かく / 大人になったって痛いものは痛いのだ 










  （http://baby.icreo.co.jp/information2/archives/205） 






取り組んできました。なかなかうまくできずに半べそを かいて いる子がいました。 
  （http://www.edu.city.yokohama.jp/sch/es/nakamaru/gakkoudayori/h23/H24.1.pdf） 
 （40）最近，移動中やちょっとした空き時間に“My sister’s keeper”を読んでいたのですが，
今日ついにバスの中で読み終えました。しかも半べそ かき ながら……（苦笑） 






  （http://katou.jp/?eid=339） 
 （42）へちゃーとつぶれて「暑いから動きたくないよぉ」って顔に書いてある。顎までぺたっ
とつけて手はだらん。 







 （43）最近，コンビニで買い物したときに支払いでたった5円足りなくて恥を かいた 。 




  （http://d.hatena.ne.jp/goodandbad/） 
 （45）読み違いは誰にでもある。また，知らない字もある。私も子供の頃から，正確に読むこ
とができなくて恥を かいた ことが何度もある。 





 （46）父の葬儀で葬儀屋に数々の失敗をされた。おかげで大恥を かいた 。 
  （http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1179122176） 
 （47）「赤っ恥を かいて ，ダンスは巧くなるものです」試験を終えて，コーチャーからそう諭さ
れた。雲の上の人と慕っているコーチャーも，アマチュア時代にメダルテストでアタマ真っ
白，赤っ恥を かいた という。 
― 186 ―
名古屋学院大学論集
  （http://www.itoigawa-hp.jp/etc/dance/essay-detail.php?id=44） 
 　また，次の例のように「ほえづらをかく」という表現で，くやしい気持ちを出現させる意味を
表す。 
 （48）スポーツ紙は「次にほえ面を かく のは，先輩横綱の番だ」と朝青龍を攻撃する。「ほえ面
 かく 」とは，21場所も一人横綱として大相撲を引っ張ってきた横綱に対する言葉とは思
えない。 




  （http://paraisito.blogspot.jp/2008/02/blog-post_25.html） 
 （50）いい気になってる奴ら，あとでほえ面を かくな よ。 





 （51）「お金持ちになりたい」と祈りを口にしたら「欲を かいたら あかんっ！！　人には分相応っ
てもんあるの」と怒られた。 
  （http://blog.livedoor.jp/mayumimi1208/） 
 （52）観光客，観光客と欲を かく ばかりで，観光客に便利な日本にしよう，という営業努力が
置き去り。 
  （http://www.buhimaman.com/blog/2011/10/post-1216.html） 
 （53）欲を かく とたいてい損をする。汗をかくのはいいけど欲を かく のは禁物。 























































 （Yahoo JAPAN（http://www.yahoo.co.jp/））にて検索 
図1
